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による結晶成長過程の動画像も取得され、検討が行われた。第 5 章は、多数のスナップショット画像の X
線入射角度ごとに収集することにより、不純物元素の深さ分布を求める新技術について述べている。この
方法は、X 線定在波法と呼ばれる、動力学的回折現象を応用した分析法に、イメージング機能を付与す

























て 合格 と判定された。 
 
〔結論〕 
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
